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Актуальность задачи повышения качества подготовки педагогических 
кадров для школы определяется стратегией модернизации образования на со-
временном этапе, что влечет повышение требований общества к учителю, ко-
торый будет способен осуществлять образовательный процесс в современ-
ном информационном и поликультурном пространстве. Формирование про-
фессиональной компетентности студентов на современном этапе предполага-
ет не только обновление содержания педагогических и методических дисци-
плин на педагогических направлениях вуза, не только обновление форм, ме-
тодов и средств обучения, но и использование в образовательной деятельно-
сти вуза дидактических возможностей сетевых образовательных сообществ в 
изучении как педагогических, так и фундаментальных дисциплин.  
В данной статье раскроем один из возможных путей организации 
деятельности студентов, направленных на использование сетевых сооб-
ществ при освоении математического содержания как основы формирова-
ния методической компетенции студентов. 
Основное положение компетентностного подхода в образовании за-
ключается в признании современного выпускника высшей школы не только 
как носителя системы фундаментальных знаний и прикладных умений, но, 
прежде всего, как специалиста, умеющего общаться в информационном и 
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поликультурном мире, решать проблемы социальные и профессиональ-
ные [1; 4]. В рамках проблематики исследования под методической компе-
тентностью будущего педагога понимаем «интегративную многоуровневую 
профессионально значимую характеристику его личности, выражающуюся 
в наличии ценностного отношения к педагогической профессии, профес-
сиональных знаний и умений, взятых в единстве» [3, с. 4].  
Позицию в организации процесса формирования методической ком-
петенции будущего учителя при изучении математического содержания 
представим следующими положениями. 
1. Интеграция содержания методических дисциплин, дисциплин пред-
метной и общекультурной подготовки в целях раскрытия и использования 
ценностных аспектов в проектировании и реализации студентами учебных 
ситуаций в образовательной деятельности, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ученика. Формирование методической компетентности 
будущего педагога будет более интенсивным, если процесс освоения матема-
тического содержания будет взаимоувязан на уровне диалога культур.  
2. Создание условий в ходе изучения математических дисциплин для 
углубления и расширения школьных знаний с целью формирования у сту-
дентов методических компетенций. Изучение математического содержа-
ния на педагогических направлениях вуза должно быть направлено на сис-
тематизацию, обобщение школьных знаний и включение их в структуру 
профессиональной деятельности будущего учителя. 
3. Развитие творческих способностей студентов в процессе обучения 
при решении конкретных методических задач.  
4. Формирование сетевой культуры студента – будущего учителя как 
важного компонента методической компетенции.  Под сетевой культурой 
педагога понимается интегративное качество личности, органично соче-
тающее общую культуру работы с информацией и умение использовать 
Web-технологии для организации познавательной деятельности учащихся. 
5. Самостоятельное планирование и реализация студентами своей 
образовательной траектории с использованием сетевого образовательного 
сообщества, которое предоставляет обучающимся доступ к общим инфор-
мационным ресурсам, обучающим текстам, возможность совместной по-
знавательной деятельности и общения.  
В целях реализации сформулированных положений были разработа-
ны содержание и методическая составляющая интегрированного курса 
«Математика и архитектура» и проведена его апробация.  
 Изучение данной дисциплины, кроме задач обобщения и расшире-
ния представлений студентов о геометрических объектах и о симметрии в 
математике; расширение общекультурного кругозора студентов посредст-
вом знакомства их с лучшими образцами искусства, в частности, с шедев-
рами древнерусского зодчества, имеет цель формирования методической 
компетентности студентов - будущих учителей начальной школы. 
Для реализации дисциплины создается сетевое сообщество студентов, 
которое не только предоставляет студентам интерактивный допуск к обу-
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чающим текстам, но и служит средством общения, обмена опытом, идеями, 
дает возможность обсуждения предлагаемой студентами информации.  
В качестве средства формирования методической компетентности 
студентов применяются задачи методического характера: 1) работа с прак-
тико-ориентированными кейсами в сетевых сообществах; 2) разработка се-
тевых проектов, веб-квестов по изучению геометрических понятий в на-
чальной школе с использованием сведений об архитектуре Пскова; 3) со-
ставление веб-конспекта по предметному содержанию курса; 
4) составление глоссария основных математических и архитектурных по-
нятий; создание фотоколлекций; 5) составление аннотированного списка 
Web-ресурсов по предлагаемой проблеме; 6) разработка уроков по изуче-
нию геометрических понятий с использованием Web-ресурсов с после-
дующем обсуждением в сетевом сообществе. 
Содержательной составляющей курса «Математика и архитектура» 
стали кейсы по систематизации и обобщению геометрической составляю-
щей школьного курса математики. Кейс представлен в курсе системой 
компетентностно-ориентированных учебно-методических материалов для 
самостоятельной работы студентов в сетевом сообществе и вопросами, за-
даниями по тексту кейса. Каждая математическая тема в отдельном кейс-
проекте связана с особенностями архитектуры Пскова [2]. 
Кейсы выкладываются на страницу сетевого сообщества, что дает 
возможность студентам обращаться к кейсам в удобное для них время, в 
любом месте, неформально общаться в комментариях по тематике кейса. 
Практическую часть кейса составляют разработки макетов башен Псков-
ского Кремля, чертежей фасадов средневековых палат Пскова, создание 
фотоколлекций. Результаты выполнения практических работ также дос-
тупны на сайте для обсуждения всеми студентами группы и оценивания.  
Основной методической составляющей курса стали учебные сетевые 
проекты студентов, в частности web-квесты, связанные с изучением геометри-
ческого материала в начальной школе. Учебный сетевой проект предполагает 
совместную деятельность студентов и преподавателя в сети Интернет, направ-
ленную на решение конкретной проблемы или практико-ориентированной за-
дачи, содержание которых нацелено на творческую самореализацию студен-
тов. Проекты в данном учебном курсе связаны с разработкой реальных и вир-
туальных экскурсий по Пскову для младших школьников, с моделированием 
внеклассных занятий, интегрированных уроков для учащихся, альманахов, 
устных журналов, носящих междисциплинарный характер. 
Выполнение такого рода проектов в сетевых сообществах показывает 
практическую значимость и возможность использования математического 
содержания в воспитании у учащихся личностных качеств и метапредмет-
ных умений, формирует методическую культуру будущего учителя. 
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В настоящее время требования со стороны общества к профессио-
нальной компетентности будущих специалистов таковы, что они должны 
быть подготовлены по широкому кругу вопросов, обеспечивающих меж-
культурное взаимодействие, способность ориентироваться в социуме, в 
мире социальных, нравственных и эстетических ценностей. 
В связи с этим перед высшей школой стоят задачи формирования у 
будущих специалистов не только профессиональных, но и общекультур-
ных компетенций [4]. Программы по философии, истории, психологии и 
других предметов гуманитарного цикла обеспечивают формирование этих 
компетенций у студентов разных направлений подготовки. При этом про-
цесс обучения должен быть обоснован творчески, психологически. Поэто-
му преподавание по гуманитарным предметам необходимо осуществлять с 
применением интерактивных методов обучения, а также с помощью мето-
да анализа продуктов творческой деятельности, произведений искусства, 
живописи, литературы. 
